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内容摘要 
随着社会分工的变化和劳动者保护意识的逐渐提高，目前关于劳动争议
这种类型的案件呈现出案件数量多、案情复杂、劳资双方矛盾加重、各种新
型关系剧增的情形。虽然这些案件案情有别、诉求各异，但究其根本均为双
方劳动关系能否认定问题。然而立法上定义的模糊，加之用工形式的多样化，
使得实践中同案不同判现象时有发生，相当程度上影响了司法公信力。笔者
从理论和实践的认定标准出发，分析现行标准存在的不足，提出劳动关系认
定标准的一些建议，以期更好地处理这类疑难问题，维护劳资双方和谐关系。 
本文除了引言和结语外，正文共分为三章： 
第一章对劳动关系认定标准做了一个概述。首先从劳动关系的定义出
发，分析其与其他法律关系的区别。其次梳理理论上认定标准的不同学说从
属说和控制说，指出我国作为大陆法系国家倾向于“从属说”，通过大陆法
系主体性的认定途径。再次罗列现行立法中中央层面和地方层面的认定标
准，指出立法上的不足。 
第二章就司法实践中劳动关系的认定标准进行分析。首先通过案例搜
索，归纳目前司法上比较常用的实践认定标准，如主体标准、管理与被管理
标准、稳定性标准和行政文书既定力标准。进而指出这些司法标准随着用工
形式的变化出现的争议。最后从实践回到理论，反思实践标准的不足，主要
体现在传统从属性和主体标准的局限性。 
第三章明确认定劳动关系的价值取向，从宏观立法上转变思路，建立“劳
动者——用人单位”的劳动关系定义模式，赋予工伤认定部门确认劳动关系
的权利，通过实质性调查与指导性案例，区分标准与非标准劳动关系,处理
好扩面保护改革中的区分对待问题；微观上借鉴英美法系内容性认定标准中
的多因素测试法，以组织从属性为主，以主体适格、存在合意，加之可受保
障性及稳定性为辅对劳动关系认定标准进行重构，以期更好地保护劳动者，
促进公平正义和社会稳定。 
关键词：劳动关系；认定标准；从属性 
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 ABSTRACT 
With changes in social division and raise of workers’ rights awareness, 
especially after the enactment of "Labor Contract Law", the number of labor 
dispute cases increased and became more complicated, simultaneously, the 
conflicts between employers and employees aggravate and appear some new 
relationships. Although the case and claims are different, the fundamental issue is 
whether the relations can be identified as labor relations or not. Legislative 
ambiguity in the definition of labor relations, combined with flexible and 
diversified forms of employment, making different judgments in the same case, 
to a certain extent, affected the credibility of the judiciary. Based on the standard 
of the theory and practice, author analyzes the shortcomings of the existing 
standards and puts forward some suggestions on the affirmation standard of labor 
relationship in order to better deal with these difficult problems and maintain the 
harmonious labor relationship. 
The article is divided into three chapters except the introduction and 
conclusion: 
The first chapter gives on overview of the standard of labor relations. First, 
starting from the definition of labor relations, analyze its difference from other 
legal relation. Secondly summarizes the current theoretic standards of labor 
relations by combing the subordinate and control standards, points out our 
country as the civil law counties tend to subordinate said. Then list the current 
legislation of the central and local levels standards, points out the shortage of 
legislation. 
The second chapter analyzes the standard of labor relations in judicial 
practice. First of all, through the case search, sums up the standard of judicial 
practice which is commonly used in practice, such as the subject standard, 
management standard, stability standard and certificate of industrial injury 
standard. Then point out the disputes of these judicial standards with the change 
of employment form. Finally, from practice back to theory, reflect on the 
limitations of traditions from subordinate and subject standards.  
The third part points out the importance and value orientation of labor 
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relationship. At the macro level, change the legislative ideas, establish laborers to 
employers' labor relations defined mode, give work injury department the rights 
of identified labor relations, careful investigation in specific cases and studying 
in guiding case, distinguish standard and non-standard labor relations, handle the 
problem on extending the coverage of protection reforms. On the microscopic 
level, reference common law’s multi-factor test method ,focuses on the 
subordination of the organization, auxiliary to subject qualification、mutual 
agreement、combined with security and stability in order to better safeguard the 
interests of workers and promoting justice and social stability. 
 
Key words：Labor Relation；Identification Criteria；Subordination 
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引   言 
虽然目前劳动争议案件案情各异，诉求各异，但是究其根本，都涉及劳
动关系是否成立这个前提性问题。只有在劳动关系成立的前提下，各种劳动
法上的诉求能否支持才有进一步研究的必要性。能否确认劳动关系，一方面
涉及用人单位是否承担法律责任问题，另一方面又直接关系劳动者可否得到
劳动法上的保护。正如黑格尔说的：“最捉摸不定的首推‘关系’。”①劳动关
系亦不例外，其认定标准一直困扰着审判实践，特别是《劳动合同法》的出
台，使得劳动基准提高，相关规定在加大保护劳动者的同时，也增大了单位
的用工成本，于是不堪重负的企业试图规避《劳动合同法》，探索新的用工
模式，出现诸如在校实习生、代课老师劳动关系能否认定等众多问题。在当
今社会雇佣与就业形式日益弹性化、灵活化的情况下，一些非典型的劳动关
系大量出现；劳动与劳务关系的区分日益模糊的背景下，传统的认定标准也
呈现出其局限性。从立法上看，尽管这些年我国相关劳动立法的活动增多，
但对于劳动关系认定标准的规定依然比较粗糙，不具有明确性。《劳动合同
法》继承《劳动法》传统，以企业经济成分作为用人单位范围的界定标准，
进而以用人单位的范围来认定劳动关系。这使得劳动关系仍旧无法与劳务、
雇佣等相区别，亦无法确认其适用范围。立法上对劳动关系的定义尚不明确，
学者虽然对劳动关系认定标准做了一些研究，但并未进行抽象总结适用的理
论，对于实践的指导性不强，使得实践中认定难度增加，很多案件经久未决、
当事人情绪激动、一些案件亦出现同案不同判现象。因此，研究如何认定劳
动关系，其具体认定标准如何，有利于搞清劳动关系的实质，并将其与其他
社会关系区分开来，以便于实践中更好地处理这类疑难问题，对扭转劳动关
系确认的混乱局面具有较大的意义。 
目前关于认定劳动关系的标准主要有以下两种学说：从属说和控制说。
从属说是大陆法系认定劳动关系时采用的主要学说，其着重强调构成劳动关
系的主体间的不平等地位。而控制说则是英美法系在认定劳动关系时的主导
                                                        
①[美]威尔·杜兰特．哲学简史[M].梁春译,北京：中国友谊出版公司,2004.190. 
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 2
理论，核心内涵在于雇主对其雇员存在一种指挥命令，强调雇员在向雇主提
供劳动的过程中，雇主对雇员实行的一种控制。两种学说相互渗透，有学者
提到控制说受到旅英德国学者法兰德著作的影响，在实际审判中注入了“从
属性”这一隐性的标准。大陆法系国家在运用抽象从属说无法解决问题时，
也尝试利用控制说判例法的方式对劳动关系确认设置具体的标准。作为大陆
法系国家，我国虽然理论上尚未明确学说派别，立法上标准亦不明确，但从
学者对劳动法的调整对象、劳动法规的适用范围等方面的研究成果看，我国
的学者对认定劳动关系的一般标准在很大程度上均倾向于采用从属说进行
认定。对于从属说的不平等性，我国学者一般从以下角度进行研究：在订立
劳动合同时，劳动者和用人单位在法律上的地位是平等的，双方具有平等互
利的合约关系，但是之后的劳动过程中，双方关系变为一种管理与被管理的
人身隶属性。从不同视角研究，各学者对从属性内涵的认识也不同，具体表
现为人格从属、组织从属、业务从属、经济从属等。 
本文主要采取案例分析、文献搜集和比较研究的方法，从劳动关系的界
定出发，通过梳理目前理论上和立法上的标准，对目前劳动关系认定标准做
了一个概述。进而归纳目前司法上比较常用的实践认定标准，并通过一些案
例指出这些标准随着用工形式的变化出现的认定困惑以及几种从属性的局
限性，在实践到理论的反思中指出传统的认定标准所存在的问题。文章的最
后，明确认定劳动关系的价值取向，从宏观和微观上提出对劳动关系认定标
准进行重构的建议，以期平等保护双方当事人的利益，维护和谐的劳资环境。 
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第一章  劳动关系认定标准概述 
第一节 劳动关系的界定 
一、劳动关系的定义 
现在法学界公认的劳动法调整对象为劳动关系和与之紧密相连的其他
社会关系，且劳动关系为其中的主要调整对象。①但对于何为劳动关系，至今
立法上也没有一个明确的定义。从历史发展角度看，劳动法诞生于十九世纪
的工业革命，资本的不断壮大，使传统雇员雇主之间存在的债权债务性质发
生了重大变化，对这种劳动力越来越弱势的雇佣关系施以公法上的干预，便
形成了劳动关系。从理论角度看，比较经典的是黄越钦《劳动法新论》中将
劳动法调整对象的概念分为“劳资关系”、“劳动关系”、“劳雇关系”、“劳使
关系”，从各种角度强调了其不同内涵。②另有观点认为：劳动关系是劳动者
以获取劳动报酬或其他目的，在提供从属性劳动的过程中，与单位的生产资
料相结合而相互产生权利义务的一种社会关系。③笔者对此比较赞同，它与其
他定义不同，直接将劳动关系最本质的属性即从属性纳入其中，强调了劳动
者提供劳动的目的为了获取报酬需要抑或是其他目的，并不局限在经济从属
中；而且以用人单位与劳动者相互间的权利、义务为内容将劳动力与生产资
料进行结合。国家以公权力的方式介入劳动关系中的工资、工作时间、工伤
保护等，确立了劳动基准，保证劳动者能够享有最低的劳动权利和待遇，同
时工会的建立使得劳动者在受到不公平待遇时有能力与用人单位进行对抗。
劳动关系体现出的社会性功能，对于其内涵提出应具灵活性和弹性的要求。
作为一种外部性较强的社会关系，劳动关系不单单涉及劳动者和用人单位的
利益；而且在某种程度上还与社会公共利益密切相关。也就是说对劳动关系
的定义,不仅要考虑劳动法律方面的调节,也要注意国家宏观层面的调控等。 
                                                        
①关怀.劳动法[M]．北京：中国政法大学出版社,2008.14． 
②黄越钦.劳动法新论[M].北京：中国政法大学出版社,2004.19. 
③岳林.我国劳动关系的认定问题研究——以三个典型劳动争议案例为视角（硕士学位论文）[D].重庆：西
南政法大学,2012.6． 
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根据逻辑三段论理论，某社会关系为劳动关系的判断，是小前提。只有
小前提判断正确，相关劳动法律的适用才不会出现偏差。劳动关系的认定是
所有当事人纷繁复杂的诉求能否得以支持的重要前提，其定义有着举足轻重
的作用。然而司法实践中，裁判者经常会混淆劳动关系与劳务、承包、雇佣
等关系。所以厘清劳动关系与其他几种关系的差异，对于完善劳动关系的定
义进而设计符合实践的劳动关系认定标准，具有较强的指导意义。 
二、劳动关系与其他法律关系的区别 
（一）劳动与劳务关系 
劳动关系与劳务关系的关键区别在于：首先，劳动者作为用人单位中的
一个成员被纳入其单位的整体生产体系中，对单位具有组织上的从属性和人
身上的依附性，需服从单位的管理；而劳务关系的劳务提供者是作为独立个
体为自身利益进行劳动，双方仅表现为一般的经济关系。①其次，劳动关系是
生产要素和劳动的交换，其客体是劳动力；劳务关系的客体却是劳务，是产
品交换关系。此外，一种新的观点认为：劳务关系是一个范围上的大概念，
它囊括了劳动、承揽、加工、保管等多种关系。法律规范中并未出现“劳务
关系”字眼, 故其不是一种法律概念, 将劳动关系和劳务关系并列会增加法
律适用的困扰,故建议不再使用劳务关系这个种属概念,将其分解为承揽、加
工、保管、雇佣等几种关系,并适用相应的法律规范进行调整。②笔者认为此
种看法具有一些参考价值。 
（二）劳动与承包关系 
承包经营者与英美法系国家“独立缔约人”的概念有一定的相似性。英
美法系国家的劳动关系确认很多都是围绕“雇员”与“独立缔约人”的身份
鉴别展开的。而我国一直没有确立独立缔约人的概念，使得承包关系成为用
人单位规避劳动法责任的避风港。承包关系与劳动关系最大的区别在于其不
具有经济上的从属性。劳动关系下的劳动者并不具备独立的经济地位，其不
是为了自己的经营而是为了用人单位的经营而劳动，其劳动报酬并不与单位
的经营业绩直接相关；而承包关系下的承包经营者往往具有独立的经济地
                                                        
①黄俊.劳动关系确认标准研究（硕士学位论文）[D].上海：华东政法大学,2011.6. 
②韩丽.认定劳动关系的法定标准（硕士学位论文）[D].四川：四川大学,2004.8. 
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位，其工作虽然间接地对发包方的经营产生影响，但其本质上是为了自己的
承包经营而工作的，其承包经营所得与经营业绩直接相关。 
（三）劳动与雇佣关系 
劳动关系原本就是由雇佣发展而来，二者在初始情况下是同质的，①只是
社会的发展和法律机制的作用，使得国际上调整雇佣与劳动关系的方式出现
差别，我国选用的是将更多的雇佣关系纳入劳动法律体系而人为对劳动关系
进行区分的模式，是一种立法选择的结果。即将劳动关系纳入劳动法进行调
整，并且通过劳动基准进行公法上的干预，使其具有强烈的社会品行。②而雇
佣关系则依旧归于民法所调整，遵循传统民法意思自治的原则，以平等为基
础，通过任意性规范设置双方当事人的权利义务，体现其双务、有偿的特性。
雇佣双方是平等之债的关系，受国家的干预较少，组织化程度较低；而劳动
者作为单位的员工，其组织化程度较高。民法学者大多持劳动关系是特殊形
式下的雇佣关系之观点，然而在现有法律制度下，劳动关系并不能与雇佣关
系划上等号,而是在雇佣关系的发展过程中基于主体利益平衡及社会公平正
义而逐步实现社会化。正如王全兴教授所言，所谓的雇佣合同，实际上就是
劳动合同最初级、最简单的形态。③ 
第二节 认定劳动关系的不同学说 
对于劳动关系之认定，通常理论界通过以下两种途径进行: 一种是大陆
法系的主体性的认定途径，另一种是英美法系的内容性认定途径。所谓主体
认定途径，顾名思义就是从提供劳动力的是否为“劳动者”，接收劳动力的
是否是合法的“用人单位”角度来进行判断，最终确定双方是否建立劳动关
系。所谓内容性认定途径，是指以劳动关系为基点根据某一社会关系是否具
备劳动关系的多个事实特征或因素，对该社会关系是否构成劳动关系进行综
合判断。目前关于认定劳动关系标准的理论研究主要分为控制说和从属说两
种。 
                                                        
①罗熙熙.建筑施工企业与农民工劳动关系确认纠纷案评析（硕士学位论文）[D].湖南：湖南大学,2014.9． 
②候钧.劳动关系认定标准之法律探析（硕士学位论文）[D].上海：华东政法大学,2012.11. 
③黄俊慧.劳动关系的法学内涵及法律特征分析（硕士学位论文）[D].南京：南京师范大学,2013.26. 
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一、控制说    
在英美法系国家，劳动关系认定的主导性理论为控制说，主要突出雇主
对雇员的指挥控制。美国主要从“控制”的角度出发，判断“雇主对于其工
人是否具有控制之权力”，①英国继承了日耳曼法“人的连锁关系”中的忠勤
关系理念，将劳动关系界定为主人与仆人之间的身份关系，既包括主人控制
仆人从事何种工作的权利，也包括如何工作的权利。而香港采用国际通行模
式，先界定雇员身份，再界定雇主身份。且香港对雇员身份采取的是例外排
除的立法模式，对于高收入的非体力劳动者，因其主要凭借自身的专业进行
劳动，受指挥控制和经济依赖性相对较弱，故不将其纳入劳动关系进行保护；
对家庭劳动者也基于其身份的特殊性，不具备“被控制”的法律地位，从而
被认为不具有作为劳动关系主体的可能。在对劳动关系认定标准的研究探索
中，英美国家一种新的“多因素测试法”应运而生，将劳动关系的认定标准
具体细化，设置一些具体可操作的检测指标，综合对社会关系进行分析。 
二、从属说    
大陆法系国家，认定劳动关系的主要理论观点为从属说。该学说主张受
雇人提供的是不能与人格分离的劳动力，②强调主体间地位的不平等。伴随着
历史发展，各国对从属性内涵的认知亦不断发生变化，虽然大陆法系国家均
以从属性来作为主导性认定的标准，但不同国家在立法上却各有侧重。德国
是从属性理论的创始国，其标准的核心是“人身依赖性”，即“雇员被列入
劳动组织，在劳动过程中受到广泛、持续的指令权约束。”③在界定时采取的
是先界定雇员后雇主身份的方法，通过对主体的界定来确认劳动关系的存
在。而法国提出了“法律上的从属性”这一概念，这种从属性来自于雇主依
据劳动合同取得的指挥命令权，其严格区分于经济从属性。“提供劳动”、“报
酬”和“从属性”是法国认定劳动关系的三个要件。正因为实践中存在一些
特殊群体如推销员、家庭保姆等，他们由于具体客观的原因在发生纠纷时很
难证明其具有法律上的从属性，但是却同样急需受到劳动法律的保护，故也
                                                        
①林晓云等.美国劳动雇佣法[M].北京：法律出版社,2007.14-16. 
②黄越钦.劳动法新论[M].北京：中国政法大学出版社,2004.6． 
③[德]W·杜茨.劳动法[M].张国文译,北京：法律出版社,2005.18. 
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